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CONSAGRACIÓN Y MISIÓN 
LUCAS F. MATEO-SECO 
S a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l y m i n i s t e r i o s a c e r d o t a l h a n s u f r i d o e n 
e s t o s ú l t i m o s a ñ o s u n a inf lac ión b ib l iográf i ca , e n la q u e n o s i e m p r e 
h a n b r i l l a d o seren idad y p o n d e r a c i ó n teo lógicas , d e s e m b o c a n d o e n 
a p a r e n t e s c o n t r a p o s i c i o n e s — m i n i s t e r i o " c u l t u r a l " a m i n i s t e r i o " p r o -
f é t i c o " , s a c e r d o c i o " r i t u a l " a s a c e r d o c i o " m i s i o n e r o " , e t c . — y, a 
veces , i m p i d i e n d o el v e r d a d e r o p r o g r e s o teo lóg ico a l i n t e n t a r s u s -
t i tu i r lo p o r u n e t e r n o volver a e m p e z a r . S i n e m b a r g o , es c l a r a la 
c o n c i e n c i a de q u e l a s o l u c i ó n de e s t a s a p o r í a s y d e n o p o c a s c r i s -
p a c i o n e s p e r s o n a l e s só lo puede e n c o n t r a r s e e n u n a m á s h o n d a p e -
n e t r a c i ó n de l m i s t e r i o de la I g l e s i a y de la n a t u r a l e z a del s a c e r d o c i o 
m i n i s t e r i a l . S e t r a t a de r e m o n t a r el vuelo h a c i a u n a i re m á s p u r o , 
donde la a l t u r a p e r m i t a c o m p o n e r e l n e r v i o s o m o s a i c o ac tua l , o , 
c o m o en los a r c a i c o s p o z o s a n d a l u c e s , a h o n d a r h a s t a q u e sa lga m á s 
c l a r a e l agua. 
Desde e s t e p u n t o de v is ta , e s p a r t i c u l a r m e n t e re levante la r e -
c i e n t e p u b l i c a c i ó n del P r o f . del P o r t i l l o ( 1 ) , r i c a e n m a t i c e s , a m p l i a 
e n h o r i z o n t e s y e s p l é n d i d a p o r l a un idad y a r m o n í a q u e e n c u e n t r a n 
e n s u p l u m a l a s d i v e r s a s f a c e t a s del m i n i s t e r i o y e x i s t e n c i a s a c e r -
dota les . E l A., b u e n c o n o c e d o r de la s i tua c ió n a c t ua l t a n t o en s u 
a s p e c t o teo lógico c o m o p a s t o r a l , r e s p o n d e a los i n t e r r o g a n t e s m á s 
vivos, o m á s a m p l i a m e n t e d i fundidos , c o n h o n e s t i d a d , c o m p e t e n c i a 
y s incer idad , t r a n s f u n d i e n d o a l a o b r a su sol idez p e r s o n a l ( 2 ) . 
( 1 ) ALVARO DEL PORTILLO, Escritos sobre el Sacerdocio, Biblioteca Palabra , 
Madrid 1 9 7 0 , 1 5 6 págs. 
(2) E s notable, quizá por la sinceridad que late en estos escritos, la perfec-
t a simbiosis que se dan entre el libro y su autor. Autoridad y profundidad teo-
lógica se dan la mano. D. Alvaro es Doctor Ingeniero de Caminos, Doctor en 
Filosofía y Let ras y Doctor en Derecho Canónico. De ahí quizás, el amor a la 
precisión científica y de lenguaje, la serenidad y amplios horizontes con que 
enfrenta los problemas actuales, la huida de toda r e c t a preconcebida, dando 
preferencia a la vida y a la objetividad de la doctrina de toda la historia de 
la Iglesia. Su condición de socio del Opus Dei, con la secularidad natura lmen-
te vivida desde la adolescencia, le hace ser muy ajeno a ese "complejo de 
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E l p r e s e n t e v o l u m e n c o n s t a de s ie te c a p í t u l o s , a lgunos de e l los 
a p a r e c i d o s y a en r e v i s t a s de F r a n c i a , E s p a ñ a e I t a l i a . B a s t e u n a 
s o m e r a e x p o s i c i ó n de l c o n t e n i d o a n t e s de e n t r a r e n e l a n á l i s i s del 
nerv io teo lógico q u e d a c o h e s i ó n a t o d a s s u s p á g i n a s . 
E l p r i m e r cap í tu lo e s t á dedicado a la f o r m a c i ó n h u m a n a del 
s a c e r d o t e . E l A. a b o r d a el t e m a b a j o e l p r i n c i p i o de q u e l a e d u c a -
c i ó n c r i s t i a n a s i e m p r e h a m i r a d o al h o m b r e in tegra l — " p r o m o t i o 
p r o l i s u s q u e ad p e r f e c t u m s t a t u m h o m i n i s in q u a n t u m h o m o e s t " 
(Suppl . , q. 4 1 , a l ) — c o n u n p r o f u n d o r e s p e t o a las pecul iar idades 
d e c a d a ser h u m a n o — " N o se f o r m a a la m a s a , s ino al individuo, 
h a s t a lograr e n él la m a d u r e z de su d e s a r r o l l o p e r s o n a l " (pág . 3 6 ) — , 
t en iendo p r e s e n t e que lo h u m a n o d e q u i e n e s van a r e c i b i r l a missio 
s a c e r d o t a l es m e d i o p a r a e j e r c i t a r l a c o n m a y o r ef icacia . 
E l segundo capí tu lo , " L a figura de l s a c e r d o t e d e l i n e a d a e n el D e -
c r e t o Presbyterorum Ordinis", e s u n e s t u d i o del s a c e r d o c i o c o m o 
serv ic io , de la v ida d e c o m u n i ó n del p r e s b í t e r o c o n el p u e b l o d e 
D i o s , y d e s a r r o l l a c u a n t o s o b r e l a n a t u r a l e z a de l p r e s b i t e r a d o e n 
la m i s i ó n d e la Ig les ia s e c o n t i e n e e n el c i t a d o D e c r e t o . 
E l t e r c e r c a p í t u l o , " C o n s a g r a c i ó n y m i s i ó n del s a c e r d o t e " , e s u n a 
r e s p u e s t a t eo lóg ica a e s t o s d o s i n t e r r o g a n t e s : ¿ c u á l e s e x a c t a m e n -
t e e l p a p e l d e los p r e s b í t e r o s e n l a ú n i c a m i s i ó n d e l a Ig les ia , c u á l 
e l va lor y s ignif icado d e s u s a c e r d o c i o ? , ¿ e n q u é f o r m a e s p o s i b l e 
q u e los s a c e r d o t e s e s t é n p r e s e n t e s , v i ta l y o p e r a t i v a m e n t e , e n la v ida 
c o n c r e t a d e los h o m b r e s ? 
E n e l c u a r t o c a p í t u l o , dedicado a l c e l i b a t o s a c e r d o t a l e n el D e -
c r e t o Presbiterorum Ordinis, e l A., t r a s h a c e r h i s t o r i a d e l p l a n t e a -
m i e n t o del c e l i b a t o e n e l V a t i c a n o I I , s e p l a n t e a e s t a s d o s c u e s t i o -
n e s : ¿ c u á l e s e l v a l o r del c e l i b a t o e c l e s i á s t i c o ? , ¿ e s t a s e c u l a r 
d i sc ip l ina o b e d e c e a s a b i d u r í a del E s p í r i t u o s ó l o a p r u d e n c i a h u -
m a n a ? , f u n d a m e n t a n d o s u s r e s p u e s t a s e n la p r o f u n d i z a c i ó n de l a s 
v i r tua l idades q u e s e s iguen d e la c o n s a g r a c i ó n y m i s i ó n s a c e r -
dota les . 
E l q u i n t o c a p í t u l o — " J e s u c r i s t o e n el s a c e r d o t e " — e s u n a n á l i -
s is del p e c u l i a r m o d o de p r e s e n c i a d e C r i s t o i n h e r e n t e al s a c e r d o c i o 
m i n i s t e r i a l , r e s u l t a n d o as í u n a o p o r t u n a s o l u c i ó n a l a l l a m a d a 
" c r i s i s de i d e n t i d a d " . 
Segismundo" del hombre que h a vivido separado del mundo, y le presta 
una gran paz a la hora de analizar la paradoja inherente a la vida sacerdotal : 
ser "segregados para el Evangel io" y enviados con misión a esta t ierra . Su 
proximidad a la persona y enseñanza de Mons. Josemaría Escrivá de B a l a -
guer, fundador del Opus Dei, y su posición de hombre de gobierno —es Secre-
tario General del Opus Dei y h a ocupado desde 1940 cargos de responsabili-
dad y de gobierno en la misma Asociación—, le prestan ese g r a n a m o r a la 
Iglesia, un amor capaz de captar cuanto de valioso existe en el tumulto actual, 
y, al mismo tiempo, el sentido de la responsabilidad a la hora de escribir; 
fortaleza para resistir la tentación de la demagogia y conciencia del equilibrio 
y claridad con que h a de expresarse cuanto se dice. Finalmente , sus múltiples 
trabajos como Presidente de la Comisión antepreparatoria sobre el laicado y 
después como Secretario de la Comisión conciliar encargada de preparar el 
Decreto de Presbyteris, le constituyen en una especial autoridad a la h o r a de 
hablar de este t e m a y de explicar los documentos del Vaticano I I . 
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A e s t a p r o p i a ident idad, a las pecul iar idades que s e se l lan l a 
v ida del s a c e r d o t e , c o r r e s p o n d e u n a e x i s t e n c i a p r o p i a , u n a e s p i -
r i t u a l i d a d q u e a s u m a las l íneas d e fuerza d e la c o n s a g r a c i ó n y m i -
s ión s a c e r d o t a l e s , t e m a q u e el A. e s tudia en e l s e x t o c a p í t u l o , e n -
m a r c a d o e n el c o n t e x t o d e l a l l a m a d a u n i v e r s a l a l a sant idad . 
E l l i b r o t e r m i n a c o n u n a s ignif icat iva e n t r e v i s t a , t i t u l a d a " L a 
v i d a del s a c e r d o t e e s u n a vida d ia logada a l m i s m o t i e m p o c o n D i o s 
y c o n los h o m b r e s " . E l A. apl ica , a p r e g u n t a s m u y c o n c r e t a s s o b r e 
e l q u e h a c e r s a c e r d o t a l , l a i n s e r c i ó n e n las e s t r u c t u r a s t e r r e n a s , e l 
c l e r i c a l i s m o , e tc . , los f u n d a m e n t o s teo lógicos q u e h a anal izado a lo 
l a r g o de t o d a la o b r a . L a n a t u r a l a r m o n í a que b r i l l a e n c a d a u n a 
d e las c o n t e s t a c i o n e s , la s u p e r a c i ó n d e los a p a r e n t e s d i l e m a s que 
p l a n t e a n p o s t u r a s un i la te ra les , m u e s t r a n n o só lo la m a d u r e z y c l a -
r i d a d teo lóg ica del A., s ino t a m b i é n la c o n s i s t e n c i a d e los p r i n c i p i o s 
t eo lóg icos en que se s u s t e n t a . E l aná l i s i s d e é s t o s , a u n q u e o b v i a m e n -
t e s in p r e t e n s i ó n de exhaust iv idad, es e l o b j e t o de la p r e s e n t e n o t a . 
I 
C o m o s e h a s e ñ a l a d o r e p e t i d a s veces , las i n c e r t i d u m b r e s o c r i -
s i s a c e r c a de la " i d e n t i d a d " o n a t u r a l e z a de l m i n i s t e r i o s a c e r d o t a l 
e s t á n e s t r e c h a m e n t e r e l a c i o n a d a s c o n la l l a m a d a " c r i s i s " s o b r e la 
" i d e n t i d a d " o n a t u r a l e z a d e la Ig les ia . E l t e m a e s m u y a m p l i o , p e r o 
d e c lar i f i cac ión i m p r e s c i n d i b l e a la h o r a d e ana l izar u n o s Escritos 
sobre el Sacerdocio, s o b r e t o d o e n u n A. q u e c o n s t a n t e m e n t e e s t á 
h a c i e n d o r e f e r e n c i a s al m á s a m p l i o m a r c o d e la m i s i ó n d e l a I g l e -
s i a . 
L a Ig les ia es f r u t o de u n a in ic ia t iva divina, de u n des ignio s a l -
víf ico, q u e e s g r a t u i t a a p e r t u r a d e l a i n t i m i d a d d e D i o s a l h o m b r e . L a 
re l ig ión c r i s t i a n a e s u n a i r r u p c i ó n de D i o s e n l a v ida d e l h o m b r e , 
c u y a r e s p u e s t a c o m i e n z a p o r la obediencia de la fe. E s t e des ignio 
s a l v a d o r " i n c l u y e t a m b i é n el q u e la v ida divina s e n o s c o m u n i q u e 
d e n t r o de la Ig les ia f u n d a d a p o r J e s u c r i s t o — e n l a c u a l o p e r a a d e -
m á s , i n c e s a n t e m e n t e e l E s p í r i t u S a n t o , d i s t r i b u y e n d o e n t r e los fieles 
s u s d o n e s y c a r i s m a s — , a t r a v é s de c a u c e s e s p e c í f i c a m e n t e i n s t i t u i -
d o s : la p r o c l a m a c i ó n d e l a P a l a b r a , los S a c r a m e n t o s y e l r é g i m e n 
p a s t o r a l , q u e s o n a c t o s s a c e r d o t a l e s d e J e s u c r i s t o , C a b e z a d e la 
I g l e s i a " (pp. 1 0 8 - 1 0 9 ) . 
S e i m p o n e u n a p r i m e r a c o n c l u s i ó n : la m i s i ó n d e la Ig les ia e s 
h a c e r l legar a t o d o s los h o m b r e s l a vida divina — v i d a q u e c o r r e s -
p o n d e a e s a g r a t u i t a a p e r t u r a d e D i o s — , a t r a v é s d e la p a l a b r a , los 
s a c r a m e n t o s y el r é g i m e n p a s t o r a l . E s t o s t r e s e l e m e n t o s e s t á n d i -
n a m i z a d o s h a c i a u n ú n i c o fin: c o m u n i c a r l a v ida divina, c o o p e r a n -
d o y c o m p l e m e n t á n d o s e los t r e s , s i n c o n t r a p o s i c i o n e s i r r e d u c t i b l e s . 
E s t o es as í , p o r q u e la Ig les ia c o n t i n ú a en l a t i e r r a l a o b r a d e C r i s -
t o : o b r a e m i n e n t e m e n t e t e o c é n t r i c a , o b r a de r e d e n c i ó n y d e g r a c i a 
s o b r e n a t u r a l , q u e o p e r a rea l e i n t r í n s e c a m e n t e e n c a d a h o m b r e l a 
jus t i f i cac ión . L a m i s i ó n d e la Ig les ia n o s e l i m i t a a a n u n c i a r e l m i s -
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t e r io de C r i s t o , s ino q u e l lega h a s t a rea l izar y ap l i car i n s t r u m e n -
t a l m e n t e su o b r a . O, m i r á n d o l o desde o t r o ángulo , la a c c i ó n sa lva -
d o r a d e la Ig les ia v iene definida p o r u n t é r m i n o " a q u o " i n s e p a r a -
b l e de l t é r m i n o " a d q u e m " : sa lva y l i b r a del p e c a d o l levando a l a 
p a r t i c i p a c i ó n de la v ida divina e n C r i s t o y a l a p a r t i c i p a c i ó n en la 
filiación divina. B a s t e r e c o r d a r q u e la c o n c e p c i ó n d o g m á t i c a c a t ó -
l ica e s t á l e j o s de la d o c t r i n a d e l a " s o l a fides" y de s u s v a r i a n t e s 
e x t r i n s e c i s t a s . 
E l A. r e s u m e en c u a t r o p r o p o s i c i o n e s c u a n t o e x p l í c i t a m e n t e q u i e -
r e r e c o r d a r e n t o r n o a la n a t u r a l e z a y m i s i ó n de la I g l e s i a c o n el 
fin d e a b r i r el c a m i n o a la c o n s i d e r a c i ó n del s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l 
( p á g s . 4 2 - 4 3 ) . No v a m o s a r e p e t i r l a s ; só lo s e ñ a l a r e m o s lo que m á s 
n o s i n t e r e s a . E n la Ig les ia e x i s t e " u n a so la m i s i ó n de c o n t e n i d o u n i -
versa l , y, p a r a c u m p l i r l a , u n so lo s a c e r d o c i o , el de C r i s t o , del que 
p a r t i c i p a n , a u n q u e d e m o d o diverso , t o d o s los m i e m b r o s del P u e -
b l o de D i o s " (pág. 4 2 ) . E s t a f r a s e n o s s i t ú a e n u n a v is ión d e la 
to ta l idad de la Ig les ia c o m o c l a r a m e n t e t e o c é n t r i c a y f u n d a m e n t a l -
m e n t e cutua l , ya que t o d o s los m i e m b r o s del P u e b l o de D i o s p u e -
den l levar a c a b o , c a d a c u a l según s u f u n c i ó n , e s t a m i s i ó n de la 
Ig les ia , p r e c i s a m e n t e p o r p a r t i c i p a r de l s a c e r d o c i o d e C r i s t o , y C r i s -
to real izó n u e s t r a sa lvac ión y j u s t i f i c a c i ó n p o r u n a c t o cu l tua l , p o r 
u n sacr i f i c io l a t r é u t i c o y s a t i s f a c t o r i o . 
E l P r o f . del P o r t i l l o , q u e h a dedicado c lar iv identes p á g i n a s al 
t e m a de fieles y la i cos en la Ig les ia ( 3 ) , d e s a r r o l l a el e n t r o n q u e e n t r e 
p a r t i c i p a c i ó n e n el s a c e r d o c i o de Cr i s to y h a c e r l e p r e s e n t e e n el 
m u n d o e n la s iguiente f o r m a : " C u a l q u i e r ba ut iz a d o es o b j e t i v a m e n -
t e — p o r s u p a r t i c i p a c i ó n s a c r a m e n t a l e n el s a c e r d o c i o c o m ú n de 
C r i s t o — alter Christus, y c o m o o t r o Cr i s to puede , si s u b j e t i v a m e n -
te p o n e los m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a c o r r e s p o n d e r a la g r a c i a b a u t i s -
m a l , r e n d i r a n t e el m u n d o t e s t i m o n i o de la s a n t i d a d del P a d r e y 
l levar al c o r a z ó n de los h o m b r e s e l m e n s a j e de sa lvac ión d e quien 
vino a pac i f i car e n s í m i s m o , p o r l a Cruz , t o d a s las c o s a s " (pág . 1 0 6 ) . 
E n o t r o lugar , h a d e s c r i t o la m i s i ó n d e t o d a l a Ig les ia c o n e s t a s 
p a l a b r a s : " h a c e r p a r t í c i p e s a t o d o s los h o m b r e s de la r e d e n c i ó n y 
— a t ravés de l t r a b a j o de los h o m b r e s — o r d e n a r t o d a la c r e a c i ó n 
h a c i a J e s c r i s t o " ( 4 ) . He a q u í e l d e s a r r o l l o : " C o n s i d e r a n d o el m o d o 
según el cual c a d a u n o de los m i e m b r o s de la Ig les ia d e b e real izar 
e s a m i s i ó n , p o d e m o s f á c i l m e n t e d e s c o m p o n e r e l p r i m e r a s p e c t o s e -
ña lado e n dos d iversas f a c e t a s : a) sant i f i cac ión p e r s o n a l ; o ) t e n -
denc ia a h a c e r que el m e n s a j e de sa lvac ión l legue a los d e m á s 
h o m b r e s . S a n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l , e x t e n s i ó n de la sa lvac ión a t o d o s 
los h o m b r e s y consecratio mundi son , pues , a s p e c t o s de u n a ú n i c a 
rea l idad, de u n a so la m i s i ó n , cuya rea l izac ión r e c i b e e l n o m b r e de 
apostolado, t i e n e c o m o fin la d i la tac ión del r e i n o de C r i s t o ubique 
terrarum p a r a g lor ia de d e Dios P a d r e , y c o m p e t e p o r igual a t o d o s 
los m i e m b r o s de la I g l e s i a " ( 5 ) . 
( 3 ) ALVARO DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Iglesia, Pamplona 1 9 6 9 . 
( 4 ) Ibidem, pág. 3 8 . 
( 5 ) Ibidem, págs. 3 9 - 4 0 . 
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A la h o r a de d e s c r i b i r lo que p u d i é r a m o s l l a m a r ident idad del 
s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l , e l A. e s t i m a o p o r t u n o r e c o r d a r que " l a figu-
r a del s a c e r d o t e n o monopoliza la p r e s e n c i a o p e r a t i v a y e j e m p l a r 
d e C r i s t o e n t r e los h o m b r e s " (pág. 1 0 6 ) . L a e s t r e c h a r e l a c i ó n e x i s -
t e n t e e n t r e s a c e r d o c i o c o m ú n y s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l d a lugar a q u e 
la i n c o r r e c t a c o m p r e n s i ó n de u n a de las p a r t e s l leve i n e v i t a b l e -
m e n t e a desv i r tuar la o t r a . U n a c o n c e p c i ó n m o n o l í t i c a d e l a I g l e -
s ia o m o n o p o l i z a d o r a del s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l n o só lo p r o d u c i r í a 
d e t r i m e n t o en la c o n c e p c i ó n de l s a c e r d o c i o c o m ú n , s ino que c o n -
t r i b u i r í a a h a c e r p e r d e r e l s e n t i d o de la p r o p i a ident idad, d i f u m i -
n á n d o l a . E l P r o f . de l P o r t i l l o a quien v e r e m o s glor i f icando el 
s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l r i g u r o s a m e n t e , h a e s c r i t o t a m b i é n : " M i s i ó n 
de la Ig les ia y m i s i ó n de la J e r a r q u í a n o son , e n r igor , dos t é r m i n o s 
s i n ó n i m o s , c o m o t a m p o c o s o n s i n ó n i m a s las p a l a b r a s Ig les ia y J e -
r a r q u í a E c l e s i á s t i c a . E n e f e c t o , c o m o h e m o s vis to , l a m i s i ó n de la 
Ig les ia c o m p e t e s o l i d a r i a m e n t e a t o d o s sus m i e m b r o s , m i e n t r a s q u e 
la m i s i ó n de la J e r a r q u í a e s só lo u n a s p e c t o c o n c r e t o de l a m i s i ó n 
de la I g l e s i a " ( 6 ) . A l a n o m o n o p o l i z a c i ó n p o r p a r t e del s a c e r d o c i o 
m i n i s t e r i a l de la p r e s e n c i a de C r i s t o , c o r r e s p o n d e la n o m o n o p o l i -
zac ión en la m i s i ó n d e la Ig les ia , a la p e c u l i a r p r e s e n c i a d e C r i s t o 
que el s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l l leva c o n s i g o , c o r r e s p o n d e u n a s p e c t o 
c o n c r e t o d e n t r o de e s a m i s m a m i s i ó n . 
L a Ig les ia , c u y a n a t u r a l e z a y m i s i ó n son a s p e c t o s i n s e p a r a b l e s 
(pág. 4 1 ) , e s t á d o t a d a de u n a e s t r u c t u r a s a c r a m e n t a l q u e l a h a c e 
a p t a p a r a l levar a c a b o su m i s i ó n . E s la p a r t i c i p a c i ó n s a c r a m e n t a l 
e n el s a c e r d o c i o d e C r i s t o , d i m a n a n t e del b a u t i s m o , lo q u e a s u m e 
a l fiel, c a p a c i t á n d o l o p a r a c o n t i n u a r su o b r a . J e s u c r i s t o se h a c e 
p r e s e n t e de u n m o d o nuevo e n el s a c e r d o t e p o r u n s a c r a m e n t o s p e -
cul iar , e n v i r t u d del c u a l el h o m b r e - s a c e r d o t e , p o r la u n c i ó n del E s -
p í r i t u S a n t o , r e c i b e u n c a r á c t e r espec ia l q u e le conf igura c o n C r i s t o 
S a c e r d o t e y le c a p a c i t a p a r a o b r a r en n o m b r e de C r i s t o , Cabeza 
del C u e r p o M í s t i c o . E l A. d e s c r i b e as í e s t e nuevo m o d o de p r e s e n -
c i a : " C r i s t o e s t á p r e s e n t e en su I g l e s i a n o só lo en c u a n t o q u e a t r a e 
a s í t o d o s los fieles, p a r a q u e e n El y c o n E l f o r m e n u n so lo C u e r p o , 
s ino q u e e s t á p r e s e n t e , y de u n m o d o e m i n e n t e , c o m o C a b e z a y P a s -
t o r que i ns t ru ye , sant i f i ca y g o b i e r n a c o n s t a n t e m e n t e a su P u e b l o . 
Y e s e s t a p r e s e n c i a de J e s u c r i s t o - C a b e z a , la que se rea l iza a t r a v é s 
del s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l , q u e El qu iso i n s t i t u i r e n el seno de s u 
I g l e s i a : d e m a n e r a que el s a c e r d o t e , a d e m á s de s e r u n c r i s t i a n o 
— u n h o m b r e i n c o r p o r a d o p o r e l b a u t i s m o — , p o r la c o n s a g r a c i ó n 
r e c i b i d a e n el s a c r a m e n t o del O r d e n s e h a c e r e p r e s e n t a n t e — l a 
e x p r e s i ó n m á s a d e c u a d a e n e s t e c a s o ser ía , c o n los deb idos m a t i c e s , 
alter ego— de J e s u c r i s t o Cabeza d e la Ig les ia , p a r a c u m p l i r e n su 
n o m b r e y e n su m i s m a p o t e s t a d la f u n c i ó n de e n s e ñ a r , sant i f i car y 
dir igir p a s t o r a l m e n t e a los d e m á s m i e m b r o s d e s u C u e r p o , h a s t a 
el fin d e los t i e m p o s " (pág. 1 0 9 ) . 
(6) Ibidem, págs. 41-42. 
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L a i n s e p a r a b l e u n i ó n e n t r e c o n s a g r a c i ó n y m i s i ó n , y la c o n s t a n t e 
r e f e r e n c i a q u e se h a c e a a m b a s — h e a n o t a d o m á s d e t r e i n t a lugares 
e x p l í c i t o s — es , a m i p a r e c e r , la n o t a m á s d e s t a c a b l e d e s d e el p u n t o 
de v i s ta del q u e h a c e r teo lógico , y lo que p e r m i t e e l A. ap l i car u n 
fino s e n t i d o de las p r o p o r c i o n e s a la h o r a de r e s p o n d e r a los i n t e -
r r o g a n t e s m á s diversos . E s t a s d o s son l a s n o t a s pr inc ipa le s que d e -
l inean la figura teo lóg ica del p r e s b í t e r o (pág. 1 5 0 ) ; en a m b a s — y n o 
en u n a s o l a — h a d e b a s a r s e la r e s p u e s t a a la p r e g u n t a de c u á l e s 
la f igura del s a c e r d o t e e n el m u n d o de hoy e n t r e los h o m b r e s ( p á -
gina 4 6 ) , p o r q u e " p o d e m o s dec i r e n p o c a s p a l a b r a s que el p r e s b í -
t e r o es la a vez homo Dei y homo ad homines missus; o , p a r a e x -
p r e s a r l o c o n m a y o r prec i s ión , e s homo Dei en v i r tud de u n a 
c o n s a g r a c i ó n espec ia l que h a r e c i b i d o p a r a p o d e r s e r enviado a l o s 
h o m b r e s , y e s enviado a los h o m b r e s p o r h a b e r r e c i b i d o l a c o n s a -
grac ión , q u e le h a c e p e r t e n e n c i a de D i o s " ( p á g s . 5 5 - 5 6 ) . 
L a c l a r i d a d de l e n g u a j e , p r o p i a de todo m a e s t r o , h a c e inút i l t o d a 
u l te r ior expl i cac ión . B a s t e m o s e n c a r e c e r la p r e c i s i ó n d e c a d a u n a 
de las f r a s e s . Homo Dei y homo ad homines missus s o n u n a m i s m a 
e i n s e p a r a b l e rea l idad; la c o n s a g r a c i ó n es d y n a m i s m i s i o n a l y e x i s -
te la d y n a m i s m i s i o n a l por haber recibido la consagración q u e h a c e 
a l s a c e r d o t e p e r t e n e n c i a d e D i o s . E s t a e s t r e c h a u n i d a d p l a n t e a al 
teó logo u n a p r e g u n t a : ¿ p u e d e p r e s c i n d i r s e a d e c u a d a m e n t e de la con-
secratio al h a b l a r de l a missio? S i se h a c e e s t o , a u n q u e s e a p o r n e -
ces idad d e t ipo m e t o d o l ó g i c o , ¿ n o q u e d a r á e m p o b r e c i d a , d e s a n g r a -
da, la m i s m a n a t u r a l e z a de l a missio? 
E l A., que n o s e p l a n t e a e x p l í c i t a m e n t e e s t a c u e s t i ó n , a lude s i e m -
p r e a a m b a s c o n j u n t a m e n t e , r e i t e r a n d o la e s t r e c h a unidad q u e e x i s t e 
e n t r e e l las , u n a u n i ó n a la q u e ca l i f i ca de interdependencia (pág. 6 0 ) . 
A m b a s c o n s t i t u y e n u n a m i s m a rea l idad e n el p l a n o e x i s t e n c i a l : " D o s 
d i m e n s i o n e s — u n a ver t i ca l , de a d o r a c i ó n ; y o t r a hor izonta l , d e s e r -
vic io — d e u n a misma v ida, a la vez c o n s a g r a d a y enviada ; u n a v ida 
dia logada al mismo tiempo c o n D i o s y c o n los h o m b r e s " (pág . 1 5 1 ) . 
E n e s t a i n t e r d e p e n d e n c i a , la missio a p a r e c e c o m o c o n s e c u e n c i a d e 
la c o n s a g r a c i ó n y n o v i c e v e r s a : " P o r q u e c o m o c o n s e c u e n c i a d e 
e s a p a r t i c i p a c i ó n e n el s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l de C r i s t o , e l p r e s b í -
t e r o e s des t inado a la m i s i ó n de evangel izar , sant i f i car y g o b e r n a r , 
e n c o m u n i ó n j e r á r q u i c a c o n los o b i s p o s , al P u e b l o de D i o s " ( p á g i -
n a 1 5 1 ) . E l h a b e r c o n s i d e r a d o a m b a s u n i d a s , es en la m e n t e del A. 
la m a y o r a p o r t a c i ó n de l D e c r e t o Presbyterorum Ordinis: " E s t a í n -
t i m a a r m o n í a y c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e las dos c o m p o n e n t e s o n t o l ó -
g icas del p r e s b i t e r a d o , n o s p a r e c e que es e l m o d o en que el D e c r e -
t o Presbyterorum Ordinis a p o r t a s u d i n a m i s m o al to ta l d i n a m i s m o 
del Conc i l io E c u m é n i c o , q u e t i ende a p r e s e n t a r la Ig les ia , habitacu-
lum Dei in Epiritu ( E f 2, 22 ) e n la p len i tud d e s u m i s i ó n e n el m u n -
do p a r a l levar le a C r i s t o " (pág . 6 9 ) . 
P r e c i s e m o s las d e s c r i p c i o n e s d e c o n s a g r a c i ó n y m i s i ó n . " A l a 
c o n s a g r a c i ó n b a u t i s m a l del c r i s t i a n o se s o b r e p o n e e n el s a c e r d o t e 
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u n a c o n s a g r a c i ó n , es dec i r , u n a n u e v a conf igurac ión o n t o l ó g i c a d e 
s u p e r s o n a , q u e es a h o r a t o t a l m e n t e e i r r e v o c a b l e m e n t e a s u m i d a p o r 
C r i s t o , P a s t o r de su P u e b l o , y d e s t i n a d a a l c u m p l i m i e n t o d e u n a 
m i s i ó n p r o p i a y e s p e c í f i c a " (pág . 1 1 7 ) . Y m á s ade lante , e s c r i b e c o n 
v i g o r : " E l e g i d o e n t r e los m i e m b r o s de l P u e b l o S a c e r d o t a l de D i o s , 
el p r e s b í t e r o p a r t i c i p a , p o r u n a nueva y p e c u l i a r c o n s a g r a c i ó n , d e l 
s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l del m i s m o C r i s t o . No es c o n c e b i b l e u n a m a -
y o r e levac ión de la c r e a t u r a , u n a m a y o r i n t i m i d a d c o n D i o s e n s u 
o b r a r e d e n t o r a . L a debi l idad h u m a n a e s t o m a d a , a s u m i d a , n o s ó l o 
p a r a q u e c o o p e r e c o n C r i s t o , s i n o p a r a q u e lo r e p r e s e n t e a n t e los 
h o m b r e s , p a r a q u e a c t ú e e n s u m i s m o n o m b r e y p e r s o n a " (pág. 1 5 1 ) . 
M e p a r e c e que e n el s u b s u e l o de es te v igoroso t e x t o s e e n c u e n t r a l a 
f u e r z a h i s t ó r i c a d e la H u m a n i d a d del S e ñ o r , m u y r e l a c i o n a d a c o n 
el m i s t e r i o q u e se o p e r a e n el s a c e r d o t e , y a d u c i d a p o r el A. en l a 
p á g . 8 4 : " . . . f u e D i o s m i s m o q u i e n s e h izo S a c e r d o t e e n la H u m a n i -
d a d p e r f e c t í s i m a y s a n t í s i m a de l Unigén i to de l P a d r e , C r i s t o J e s ú s , 
Pontifex futurorum bonorum ( c f r . H e b 9, 1 1 ) , q u e inauguró u n n u e -
vo s a c e r d o c i o e n el t e m p l o d e s u c u e r p o ( c f r . J n 2, 2 1 ) . . . y q u i s o 
p e r p e t u a r a lo l a r g o del t i e m p o s u sacr i f i c io ( c f r . L e 22 , 19; 1 C o r 1 1 , 
24) p o r la a c c i ó n d e o t r o s h o m b r e s , a los que hizo p a r t í c i p e s de s u 
s u p r e m o y e t e r n o s a c e r d o c i o ( c f r . H e b r 5 , 1 - 1 0 ; 7, 24 ; 9, 1 1 - 2 8 ) " . 
L a rea l idad onto lóg ica d e e s t a c o n s a g r a c i ó n e s lo m á s í n t i m o y 
p r i m o r d i a l e n el s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l , q u e e s " f u n d a m e n t a l m e n t e 
y a n t e s q u e c u a l q u i e r o t r a c o s a , u n a conf igurac ión , u n a t r a n s f o r m a -
c ión s a c r a m e n t a l y m i s t e r i o s a de l a p e r s o n a , de l h o m b r e - s a c e r d o t e 
e n la p e r s o n a del m i s m o C r i s t o , ú n i c o m e d i a d o r " (pág . 8 5 ) . E s t e 
nuevo m o d o d e ser p e r t e n e n c i a divina m a r c a a l s a c e r d o t e c o n u n 
des t ino espec ia l p a r a el q u e e s s e g r e g a d o : " l a figura y la vida d e l 
l l a m a d o a s e r m i n i s t r o del c u l t o a l ú n i c o D i o s v e r d a d e r o q u e d a t r a s -
p a s a d a p o r u n h a l o y un des t ino de segregac ión , q u e le p o n e e n 
c i e r t o m o d o f u e r a y p o r e n c i m a de la c o m ú n h i s t o r i a d e los d e m á s 
h o m b r e s : sine patre, sine matre, sine geenalogia, d i ce S a n P a b l o 
d e la figura a la vez a r c a n a y p r o f é t i c a d e M e l q u i s e d e c h ( c f r . H e b r 
7, 3 ) " (pág. 8 4 ) . 
E l A. p r e c i s a , a la luz de e s t a c o n s a g r a c i ó n , u n a n o t a q u e d i s -
t ingue a l s a c e r d o t e de los d e m á s c r i s t i a n o s : " E l s a c e r d o t e n o e s m á s 
c r i s t i a n o q u e los d e m á s fieles, p e r o es m á s s a c e r d o t e , e incluso lo 
es de un modo esencialmente distinto (pág. 1 2 7 ) , y a q u e si b i e n e s 
verdad q u e t o d o e l p u e b l o de D i o s e s u n p u e b l o s a c e r d o t a l , " s ó l o 
a lgunos e n e s e p u e b l o t e n d r á n u n a p a r t i c i p a c i ó n e n el s a c e r d o c i o d e 
C r i s t o de t a l n a t u r a l e z a q u e les c a p a c i t e p a r a o b r a r in persona Chris-
ti y e n n o m b r e d e t o d a la I g l e s i a " (pág . 1 2 8 ) . 
E s e s t e e l p u e s t o pecul iar , e l serv ic io espec í f i co e i m p r e s c i n d i b l e 
q u e el s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l a p o r t a a la h i s t o r i a de la sa lvac ión, lo 
q u e p u d i é r a m o s l l a m a r la n o t a de " i d e n t i d a d " . E l designio sa lví f ico 
de D i o s inc luye t a m b i é n e l que l a v ida d iv ina s e n o s c o m u n i q u e d e n -
t r o de la Ig les ia f u n d a d a p o r J e s u c r i s t o y a t r a v é s de c a u c e s e s p e -
c í f i c a m e n t e i n s t i t u i d o s : " l a p r o c l a m a c i ó n de la p a l a b r a , los s a c r a -
m e n t o s y e l r é g i m e n p a s t o r a l , q u e s o n a c t o s s a c e r d o t a l e s d e 
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J e s u c r i s t o , Cabeza d e la I g l e s i a " (pág. 1 0 9 ) . E l s a c e r d o t e h a s ido 
c o n s a g r a d o , conf igurado e n f o r m a espec ia l c o n Cr i s to , p a r a c u m p l i r 
e n su n o m b r e y en su m i s m a p o t e s t a d la f u n c i ó n d e e n s e ñ a r , s a n t i -
f i car y d ir ig i r p a s t o r a l m e n t e a los d e m á s m i e m b r o s de s u c u e r p o . 
E l s a c e r d o t e n o s ó l o a n u n c i a e l m i s t e r i o d e C r i s t o , s i n o q u e e s 
t a m b i é n m i n i s t r o d e s u a c c i ó n r e d e n t o r a , ap l i cando s u s f r u t o s c o m o 
" d i s p e n s a d o r de los m i s t e r i o s d e D i o s " (1 C o r 4 , 1 ) , e n l a p o t e s t a d 
de c o n s a g r a r y o f r e c e r el v e r d a d e r o c u e r p o y s a n g r e de l S e ñ o r y d e 
p e r d o n a r o r e t e n e r los p e c a d o s . He a h í lo m á s f u n d a m e n t a l , y n u n -
c a p r e t e r i b l e del s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l . D e ahí q u e la m i s i ó n s a c e r -
dota l s e a " e s e n c i a l y e m i n e n t e m e n t e s a g r a d a : t a n t o p o r s u or igen 
(es C r i s t o quien lo o t o r g a ) c o m o p o r su c o n t e n i d o (los divinos m i s -
t e r i o s ) y p o r la m i s m a f o r m a en que c o n f i e r e : u n s a c r a m e n t o " ( p á -
g i n a 1 1 2 ) . " D e s a c r a l i z a r " el s a c e r d o c i o , p a r a p o d e r fac i l i t a r la i n s e r -
c i ó n del h o m b r e - s a c e r d o t e e n la c ivi l ización s e c u l a r en q u e v iv imos , 
m e r e c e al A u t o r la s iguiente v a l o r a c i ó n : e n e s t a p o s i c i ó n l a t e " u n a 
insuf ic ienc ia t e o l ó g i c a . . . q u e a t r i b u y e e r r ó n e a m e n t e a a d h e r e n c i a s 
h i s t ó r i c a s y c u l t u r a l e s a j e n a s a l Evangel io lo q u e de s a c r o hay e n 
el s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l c r i s t i a n o . . . y d e o t r a p a r t e , l a t e e n e s a 
p o s t u r a u n a a c t i t u d indefinida de p e s i m i s m o , d e insegur idad p e r s o -
n a l y d e a n g u s t i a a n t e e l m e d i o a m b i e n t e . . . , que quizá r a y a c o n el 
l l a m a d o c o m p l e j o del hombre desvinculado, del h o m b r e f a l t o de 
a r t i c u l a c i ó n c o n la s o c i e d a d " (pág. 1 1 9 ) . 
L a m i s m a missio ad homines e s el v ínculo m á s í n t i m o q u e h a de 
u n i r al s a c e r d o t e c o n los h o m b r e s de s u t i e m p o ; e n e l l a e l s a c e r d o t e 
e n c o n t r a r á el m o d o m á s n a t u r a l de re l igac ión a e s t a t i e r r a , l i b r á n -
d o s e d e l l l a m a d o c o m p l e j o de S e g i s m u n d o . E s c u e s t i ó n d e p r o f u n -
dizar e n la f u e r z a d i n á m i c a de l a " s e g r e g a c i ó n in E v a n g e l i u m " . E n 
c a m b i o , " s i se d e s v i r t u a s e la n a t u r a l e z a del serv ic io m i n i s t e r i a l , s i 
l o s s a c e r d o t e s n o l legasen a u n a a c a b a d a c o m p r e n s i ó n de lo que son 
y del para qué son, o s i , c o m o c o n s e c u e n c i a , se b u s c a s e n f o r m a s d e 
i n s e r c i ó n e n la soc iedad m o d e r n a q u e f u e r a n p o c o c o n g r u e n t e s 
c o n la n a t u r a l e z a del s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l , o n o a h o n d a s e n suf i -
c i e n t e m e n t e e n él s u s r a í c e s , e n t o n c e s q u i e r e dec i r q u e se e s t a r í a 
c o m e n z a n d o a p r i v a r a la c o m u n i d a d c r i s t i a n a y al m u n d o d e e s a 
p a r t i c u l a r p r e s e n c i a de C r i s t o , C a b e z a y P a s t o r de su Ig les ia , q u e 
se da a través de la figura del s a c e r d o t e c r i s t i a n o " (pág. 1 1 1 ) . E l 
n u e v o m o d o d e p r e s e n c i a de C r i s t o i n h e r e n t e al s a c e r d o c i o m i n i s -
ter ia l e s la m a y o r r iqueza q u e el s a c e r d o t e p u e d e a p o r t a r a e s t a 
t i e r r a y e l m a y o r v ínculo que le u n i r á a e l la ; u n a p r e s e n c i a q u e t a m -
b i é n a los h o m b r e s d e n u e s t r o t i e m p o r e s u l t a i m p r e s c i n d i b l e . 
L a m i s i ó n s a c e r d o t a l , d i m a n a n t e de u n a espec ia l c o n s a g r a c i ó n , 
e s u n a m i s i ó n a la que u n h o m b r e es a s u m i d o p o r D i o s . He aquí u n 
p á r r a f o f e c u n d o e n c o n s e c u e n c i a s : " e l s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l c r i s -
t i ano , a d i f e r e n c i a de c u a l q u i e r o t r o s a c e r d o c i o — y a a l u d i m o s a n t e s 
a l a rad ica l d i s t i n c i ó n e n t r e el c r i s t i a n i s m o y las d e m á s r e l i g i o n e s — 
n o es u n a f u n c i ó n a l a q u e u n h o m b r e es d e s t i n a d o p o r o t r o s h o m -
b r e s p a r a q u e i n t e r c e d a p o r e l los a n t e l a d iv in idad : e s u n a m i s i ó n 
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p a r a la que u n h o m b r e es a s u m i d o p o r D i o s . . . E l s a c e r d o c i o c r i s t i a -
n o n o e s t á , p u e s , en l a l ínea de las r e l a c i o n e s é t i ca s de los h o m b r e s 
e n t r e s í , y t a m p o c o en el p l a n o de l só lo es fuerzo h u m a n o p o r a c e r -
c a r s e a D i o s : e l s a c e r d o c i o c r i s t i a n o es u n d o n d e D i o s y q u e d a 
s i tuado i r r e v e r s i b l e m e n t e en l a l ínea ver t i ca l d e la b ú s q u e d a del 
h o m b r e p o r p a r t e d e s u C r e a d o r y sant i f i cador , en la l í n e a s a c r a -
m e n t a l de la g r a t u i t a a p e r t u r a de la i n t i m i d a d divina a l h o m b r e . . . 
P o r eso el s a c e r d o t e c r i s t i a n o n o e s a n t e D i o s u n a r b i t r o o u n d e l e -
gado del p u e b l o , n i es a n t e l o s h o m b r e s u n f u n c i o n a r i o o u n e m -
pleado de D i o s : es — n o p o r u n a v o c a c i ó n c u a l q u i e r a , s ino p o r l a 
grac ia t rans f igurante de u n s a c r a m e n t o — e l alter ego del Unigén i to 
del P a d r e , de J e s u c r i s t o C a b e z a y P a s t o r de la nueva h u m a n i d a d , 
que E l m i s m o h a c r e a d o " ( p á g s . 1 1 1 - 1 1 3 ) . 
A u n q u e n o lo dice e x p r e s a m e n t e m e p a r e c e ver en p r i m e r p l a n o 
de la m e n t e del A u t o r e s a v e r d a d d e q u e todo el se r y l a a c t i -
vidad m i n i s t e r i a l de los p r e s b í t e r o s es p o r def inic ión teocéntrica, 
p u d i e r a d e c i r s e q u e r e d u p l i c a t i v a m e n t e t e o c é n t r i c a , n o t a p r o p i a del 
p l a n o de la p a r t i c i p a c i ó n s o b r e n a t u r a l de l a vida divina , s iendo 
Dios c a u s a ef ic iente y final de n u e s t r a sa lvac ión, c o m o en u n a s e -
gunda c r e a c i ó n . 
I I I 
A l a luz de lo e x p u e s t o a n t e r i o r m e n t e , r e s u l t a n e c e s a r i o q u e la 
e x i s t e n c i a s o c e r d o t a l , e n g e n d r a d a p o r e l s a c r a m e n t o del O r d e n , a p a -
rezca h a s t a c i e r t o p u n t o c o m o u n a e x i s t e n c i a nueva , c o n p e c u l i a r i -
dades q u e l a d is t ingan d e la v ida d e los d e m á s fieles. L a m i s i ó n 
s a c e r d o t a l n o es u n a s i m p l e f u n c i ó n e n l a Ig les ia , n o e s u n a " p r o -
f e s i ó n " que l lene u n a p a r t e de l a v ida de l s a c e r d o t e ; a t a ñ e a su 
e x i s t e n c i a e n t e r a , s e l l á n d o l a def ini t iva e i r r e v o c a b l e m e n t e p o r u n a 
nueva conf igurac ión . E l A., q u e es p r o f u n d a m e n t e d e u d o r a la p r e -
d icac ión d e M o n s . E s c r i v á de B a l a g u e r , e x p o n e c o n c l a r i d a d m e r i -
d iana c ó m o l a sant i f i cac ión del s a c e r d o t e o s e real iza a través del 
e j e r c i c i o del p r o p i o m i n i s t e r i o , o n o se real iza . 
" E s i m p o r t a n t e , — e s c r i b e en l a pág . 131 t r a s c i t a r Presbytero-
rum Ordinis, n . 1 2 — , h a c e r n o t a r l a r e l a c i ó n que es e s t a b l e c e e n t r e 
la sant i f i cac ión p e r s o n a l del s a c e r d o t e y l a p len i tud de su e n t r e ga 
a la m i s i ó n q u e le h a s ido e n c o m e n d a d a . L o s s a c e r d o t e s h a n s ido 
elegidos p o r D i o s y e n t r e s a c a d o s del p u e b l o para que se entreguen 
por completo (totaliter) a la obra para la cual el Señor los tomó 
(PO, n. 3 ) . A p a r t i r de s u o r d e n a c i ó n , t o d a " r e c u p e r a c i ó n " de a q u e -
l las rea l idades o f u n c i o n e s a las q u e , e legido y m o v i d o p o r Dios , 
r e n u n c i ó p a r a e n t r e g a r s e a s u m i s i ó n , s e r í a ya u n a p é r d i d a : p a r a la 
Ig les ia , en donde el s a c e r d o t e es p u n t o foca l d e i r r a d i a c i ó n salvíf ica, 
y p a r a el m i s m o s a c e r d o t e q u e , h e c h o v a s o de e lecc ión , conf igurado 
onto lóg ica y def in i t ivamente ( m aeternum) p o r e l c a r á c t e r s a c e r -
dotal , s e e n c u e n t r a a n t e l a a l t e r n a t i v a de l l e n a r s u e x i s t e n c i a d e vida 
s a c e r d o t a l o t e n e r l a v a c í a " (pág. 1 3 1 ) . 
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El p á r r a f o a n t e r i o r m e n t e c i t a d o n e c e s i t a s e r le ído, s i n o q u e r e -
m o s a r r i e s g a r n o s a u n a i n t e r p r e t a c i ó n i n c o r r e c t a , a la luz d e e s t e 
o t r o : " L a espi r i tua l idad n o puede n u n c a ser a tendida c o m o u n c o n -
j u n t o de p r á c t i c a s p i a d o s a s y a s c é t i c a s y u x t a p u e s t a s d e c u a l q u i e r 
m o d o al c o n j u n t o de d e r e c h o s y d e b e r e s d e t e r m i n a d o s p o r la p r o p i a 
condic ión ; p o r el c o n t r a r i o , las p r o p i a s c i r c u n s t a n c i a s , e n c u a n t o 
r e s p o n d a n al q u e r e r de Dios , h a n de ser asumidas y vitalizadas so-
brenaturalmente p o r un d e t e r m i n a d o m o d o de d e s a r r o l l a r la vida 
espi r i tua l , d e s a r r o l l o que h a de a l c a n z a r s e p r e c i s a m e n t e en y a tra-
vés de a q u e l l a s c i r c u n s t a n c i a s " (pág. 1 2 5 ) . ¿ C ó m o n o r e c o n o c e r u n 
c l a r o eco d e a q u e l l a s p a l a b r a s de M o n s . E s c r i v á p r o n u n c i a d a s e n 
el c a m p u s de la Univers idad d e N a v a r r a : " N o hay o t r o c a m i n o , h i -
j o s m í o s : o s a b e m o s e n c o n t r a r en n u e s t r a vida o r d i n a r i a a l S e ñ o r , 
o n o lo e n c o n t r a r e m o s n u n c a " ? ( 7 ) . 
P o r eso , puede h a b l a r s e , d e n t r o de la u n i d a d de v o c a c i ó n a la 
sant idad , d e e x i g e n c i a s d i m a n a n t e s de u n a a u t é n t i c a espi r i tua l idad 
s a c e r d o t a l . " E n el c a s o c o n c r e t o del s a c e r d o t e secu lar — e n t a n t o 
siga s iendo s e c u l a r — , la esp i r i tua l idad n o puede ser algo s o b r e -
añadido y h e t e r o g é n e o r e s p e c t o de s u f u n c i ó n e c l e s i a l : n o s e t r a t a -
r á , p o r t a n t o , de u n a a d a p t a c i ó n m á s o m e n o s ar t i f i c iosa y e x t r í n -
s e c a de los l l a m a d o s c o n s e j o s evangél icos , c a r a c t e r í s t i c o s del e s t a d o 
re l igioso c o n sus p e c u l i a r e s e x i g e n c i a s a s c é t i c a s ; p o r el c o n t r a r i o , 
su espir i tua l idad h a de a s u m i r y e s t i m u l a r las l íneas de f u e r z a de 
su c o n s a g r a c i ó n s a c e r d o t a l y de las ob l igac iones que el m i n i s t e r i o 
c o m p o r t a , h a c i e n d o d e e s a c o n s a g r a c i ó n y del e j e r c i c i o d e e s e m i -
n i s t e r i o t a m b i é n el m o d o de a c c e d e r a la sant idad , a la q u e , c o m o 
todos los c r i s t i a n o s , el s a c e r d o t e e s t á l l a m a d o p o r D i o s " (pág. 1 2 6 ) . 
L a espi r i tua l idad s a c e r d o t a l n o puede c o n s i s t i r en o t r a c o s a q u e 
n o s e a fidelidad e x i s t e n c i a l a l a c o n s a g r a c i ó n y m i s i ó n r e c i b i d a s . 
E l A. vuelve s o b r e el t e m a , e s t a vez c o n p a l a b r a s d e M o n s . E s c r i v á : 
" D e ahí la p e r f e c t a unión que d e b a d a r s e — y el D e c r e t o Presbyte-
rorum Ordinis lo r e c u e r d a r e p e t i d a s v e c e s — e n t r e c o n s a g r a c i ó n y 
m i s i ó n del s a c e r d o t e : o lo q u e es lo m i s m o , e n t r e vida p e r s o n a l de 
piedad y e j e r c i c i o del s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l , e n t r e las r e l a c i o n e s 
filiales del s a c e r d o t e c o n Dios y s u s r e l a c i o n e s p a s t o r a l e s y f r a t e r -
na les c o n los h o m b r e s . No c r e o e n la e f icac ia m i n i s t e r i a l del s a c e r -
dote que n o sea h o m b r e de o r a c i ó n " (pág. 1 3 2 ) . 
L a ap l i cac ión m á s c o n c r e t a de e s t a " i d e n t i d a d " d e espi r i tua l idad 
la e n c o n t r a m o s en el aná l i s i s rea l izado de las m úl t ip le s c o n v e n i e n -
c ias e n t r e ce l iba to y s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l , t r a b a j o va l ioso , n o só lo 
p o r e l h o n d o c o n o c i m i e n t o del d e s a r r o l l o de l t e m a a lo largo del 
Conci l io V a t i c a n o I I y p o r la d o c u m e n t a c i ó n h i s t ó r i c a q u e aduce , 
s ino t a m b i é n p o r la c l a r i d a d teo lóg ica que el c e l i b a t o a d q u i e r e al 
s e r r e l a c i o n a d o , f u e r a de l m a r c o t r a d i c i o n a l de " c o n s e j o evangél i -
c o " , c o n la n a t u r a l e z a del s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l . 
(7) Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, Madrid 1968, pág. 173. 
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I V 
No h a p r e t e n d i d o el P r o f e s o r del P o r t i l l o dar r e s p u e s t a a t o d a s 
las c u e s t i o n e s a c t u a l m e n t e p l a n t e a d a s , s o b r e todo las q u e m i r a n a l 
e j e r c i c i o c o n c r e t o del m i n i s t e r i o . S i n e m b a r g o , p o r a r r a i g a r s u t r a -
b a j o en la e s e n c i a i n m u t a b l e del s a c e r d o c i o y p o r la m e s u r a que le 
h a c e e s t a r m u y p o r e n c i m a de p l a n t e a m i e n t o s un i la te ra les , su l i b r o 
c o n s t i t u y e u n a a u t é n t i c a a p o r t a c i ó n , q u e n o es p a s a j e r a . S i e s verdad 
q u e " e s p r e c i s o q u e el e j e r c i c i o del m i n i s t e r i o , c o n s e r v a n d o i n t a c t o 
lo que p o r su n a t u r a l e z a es i n m u t a b l e , b u s q u e r e n o v a r s e c o n t i n u a -
m e n t e , r e s p o n d i e n d o a las ex igenc ias de los h o m b r e s — s e a n o n o 
m i e m b r o s de l a I g l e s i a — p a r a q u i e n e s ese m i n i s t e r i o d e b e e j e r c e r -
s e " (pág. 4 0 ) , t a m b i é n es evidente que e s a c o n s t a n t e y vi ta l r e n o v a -
c ión h a de f u n d a r s e , si n o quiere c o n v e r t i r s e en a b s u r d a t e l a de 
P e n é p o l e , en l a c o n t e m p l a c i ó n de la pecul iar c o n s a g r a c i ó n y l a e s -
pec í f ica m i s i ó n q u e s e h a e n c o m e n d a d o p o r in ic ia t iva divina a q u i e -
n e s p a r t i c i p a n del s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l . 
E n Escritos sobre el Sacerdocio b r i l l a n la dif íc i l senci l lez y a r -
m o n í a q u e s o n c a r a c t e r í s t i c a s de u n p e n s a m i e n t o c i m e n t a d o e n e s o s 
universa les pr inc ip ios , cuya c o n t e m p l a c i ó n se l l a m a s a b i d u r í a y cuya 
apl i cac ión es q u e h a c e r del teó logo . U n a apl i cac ión c l a r a y o r d e n a d a , 
según el c o n o c i d o a f o r i s m o de que " s a p i e n t i s es t o r d i n a r e " ( 8 ) . E s t o 
es , quizá , lo que m e r e z c a m a y o r a l a b a n z a desde el p u n t o d e v is ta 
de la l a b o r de t e ó l o g o : el h a b e r p r o f u n d i z a d o en el t e m a del s a c e r -
docio m i n i s t e r i a l s in e f e c t u a r u n a vivisecc ión e n t r e n a t u r a l e z a y 
mis ión , y el h a b e r r e s p o n d i d o a t o d a s las c u e s t i o n e s i l u m i n á n d o l a s 
c o n la luz de e s t a rea l idad s a c r a m e n t a l , s u p e r a n d o as í , p o r e leva-
c ión, las d iversas a p o r í a s a las que h a c o n d u c i d o n o r m a l m e n t e u n a 
teo logía uni la tera l . 
(8) Cfr. SANTO TOMÁS, Summa contra Gentes, I , 1. 
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